










Copylight (c) 2004 十名直喜
名古屋学院大学論集 社会科学篇 第 40巻 第4号(2004年3月)
世界一の「鳥」ノベルティと自社ブランドづくりをめざした
大東三進側 (DAITO)の経営・技術・文化















































































































者が多い (瀬戸市小中学校社会科研究会編『瀬戸 (7訂版)』 瀬戸市教育委員会,1990年)。
なかでも, ノベルティは分業の程度が高い。一貫メー カーといわれる企業においてさえも,全工程を一貫して生
産している企業はほとんどない。とくに分業が著しい工程は,製土,素地,絵付けおよび絵柄や原型のデザインエ程
である (今尾雅博「ノベルティ部門の構造 (生産構造)」 名古屋学院大学地域研究会編『瀬戸陶磁器産業の研究』名
古屋学院大学産業科学研究所,1982年)。























































































人束 i進 (株)のカクロクにみる lIK高級商品11(′ヽク|｀ ウワン 211






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図表6 米 国 陶 磁 器 輸 入 関 税
(1977.11.1.日本陶磁器輸出組合編)
2.飲食品一 磁 器
「注」 ※77ピー ス構成基準品目:10.5インチ・プレート12個,6インチ・プレート12個,ティー カップ12個,ティー
ソーサー12個, 7インチ・スープ12個, 5インチ。フルーツ12個,15インチ・プ
ラター1個,10インチ。ベジタブルボール1個, シュガー1(2)個, クリー マー 1
個
※※23ピー ス構成基準品目:8インチ・プレート6個, カップ6個, ソーサー6個, シュガー1(2)個, クリー
マー1個, ポット1(2)個
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(Gorham)は,テキ ス トロ ン社 の1部門












































図表7 米ヘイギル・ インポート社のカタログ (1982年版)に掲載された伊藤春美氏の (原型制作)
実演写真







































図表8 米ゴーラム・ テキストロン社のギフト・ カタログ (1986年版)を飾る大東三進 (株)商品の傑作集











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図表 13「産業文化振興施設 (仮称)」 時の構想設計
出所: 瀬戸市「産業文化振興施設 (仮称)」 2002年。
剛鵬臓激鸞
,や













































































































































































































































































































A Lancaster Colony Company Grts&Decorative
Accessohes,February 1992.
Gorham Texl■on,Gorham Gi■Catalog 1986,1986.
Hallmark Cards hc.,The Noon News,Monday July
9,1979.
Hey『1l lmpo■s,1976ヽholesale Catalog,1976.
Heygill lmpo■s,1982 Catalog,1982.
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